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Galatasaray kongresi
Sporla bilfiil uğraşanlar umumî 
kongrelere iştirâk edemiyecekler
Galatasaray kongresini
Galatasaray spor kulübü kong­
resi dün toplanmıştır. Kongre 
sabah saat onda başlamış on 
dört buçuğa kadar sürmüş ve 
oldukça heyecanlı geçmiştir.
Geçenlerde yapılan diğer bir 
içtimada kulübün bilfiil sporla 
uğraşan azalan idare heyetine 
hücum ederek idare heyetinin 
faal azalardan teşekkül etmesi 
noktaianazarını müdafaa etmişler 
neticede bu arzu kabui edilme­
miş ve nizamnamede bazı deği­
şiklikler yapılması için muvakkat 
bir idare heyeti seçilerek kong­
reye nihayet verilmişti.
Dünkü içtimada bu mes’ele 
tekrar mevzu bahsolmuş, fakat 
e's.-fiyet tarafından kabul edil- 
r err>ı«;tiı\ Kongrada, nizamameye 
it« i ekseriyetle kabul edilen 
bir maddeye göre bundan sonra 
kulübün sporla uğraşan faal aza­
sı umumî kongralara iştirak ede­
meyecekler, etseler bile rey 
veremiyeceklerdir.
Bundon başka şimdiye kadar 
iki senede bir toplanan kongre­
de bundan sonra her sene top­
lanacaktır.
Dün seçilen yeni idare heyeti 
azalan şu zevattır:
Reis: Kasaplar şirketi reisi
Ahmet, ikinci reis: Galatasaray 
lisesi müdürü Fehmi, umumî kâ­
tip İsmail Müştak, muhasebeci 
Şadan, veznedar Ali Haydar 
beyler.
Umumî kaptan on beş gün 
sonra seçilecektir.
Voleybol maçları
Dün voleybol maçlarına devam 
edilmiştir. Topkapı Fenerbahçe- 
ye 15—2, 15 — 3, Istanbulspor 
Beşiktaşa 15—9, 15— 11, Beşik­
taş Galatasaraya 15 — 6, 15— 6 
yenilmiştir.
Vehap Rasnig kulüpte 
merkez muhacim!
Geçenlerde Avrupaya giden 
ve hareketi hayli kı'ükalı mucip 
olan İzmirli futbolcu Vehap be­
yin Fransada Rasing kulüpte 
Fransa şampiyonu merkez mü- 
hacim oynadığı ve geçenlerde 
İspanyolları yenen Fransızların 
galibiyetinde mühim bir âmil ol­
duğu gelen haberlerden anlaşıl 
maktadır. Fransızlar Vehabı çok 
takdir etmektedirler. Ispanyolla- 
ra atılan gollardan ikisi Vehap 
tarafından yapılmıştır.
Güreş müsabakaları
Bugün Beyoğlu H. fırkası mer­
kezi idman salonunda güreş mü­
sabakaları yapılmıştır. Güreşlere 
Başiktaş, Vefa-Kumkapı ve Har-
yapanlar içtima halinde
biye kulüpleri iştirak etmişlerdir. 
Vefadan 6, Beşiktaştan 3, Harbi- 
yeden bir güreşçi güreşmiştir.
Filiz siklette: Esat - Beşiktaş , 
Ali Vefa-Kumkapıya az bir fark­
la ve hükmen galip gelmiştir. 
Bu güreş çok heyecanlı olmuş­
tur.
En hafif sıklette: Ab bas-  Be­
şiktaş, Yaşar Vefa - Kumkapıya 
galip gelmiştir.
Hafif siklette: Bedri Vefa - 
Kumkapı, Münür Harbiyeyi yen­
miştir. Karşılaşma çok heyecanlı 
olmuş, Bedri, eski bir güreşçi 
olan Münür beye galebesini ba­
riz bir farkla temin etmiştir.
Olta siklette: Saim Vefa-Kum 
kapı, Faruk Beşiktaş» mağ'ûp ei- 
■ --raiştuv -
İzmir lik maçları 
İzmir, 19 (A. A) — Bugün Al- 
sancak spor sahasında lik maç­
larına devam edildk Karşıyaka 
Sporkulübü ikinci takımı Şark 
spor İkincisini bire karşı iki sa­
yıyla mağlûp etti.
Türkspor - Izmirspor İkincileri 
2 - 2 berabere kaldılar.
Karşıyaka birinci takımiyle 
Şarkspor birinci takımı arasında 
icra edilen maçta Karşıyaka 
hakim bir oyundan sonra 7 - 1 
galip gelmiştir.
Bu oyundan sonra Izmirspor - 
Türkspor birincileri karşılaştılar. 
Neticede Izmirspor 4 - 1  galip 
geldi.
Bu hafta lik maçlarının birinci 
devresi hitam bulmuştur.
Birinci 19 puanla Altmorduyla 
Izmirspordur. ikinci 17 puanla 
Karşıyakadır. Bu devrede en faz­
la gol Karşıyaka atmış en az 
gol da Izmirspor yemiştir.
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